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STERNE.S REPRISES EN COTE D'IVOIRE
AU COURS DES DERNIERS HIVERNAGES
ANNEES 1969-1970-1971- 1972-1973 ('
Par A. lnts (2)
HIVERNAGE 1969-1970
TTNE DE fl01.fGALL - STERNA dourl1j
53.629 5 LONDON
T3g: 20. 7.1962 - Pull. - Ross1are-Irind
ep: 213. 1.1970 - M. - Port Bout
5TERNE ARCTIQUE - STERNA paradìsaea
7.462 346 1-IELGOLAND
Beg: 20. 6.1968 - Púli. - Insel F5hr.Schleswigholstein - 54°44'N - 8°28'E
Rep: 4. 1.1970 - M. - Port BouBt
- 5°14'N - °3°58'W
STERNE PIERREGARIN - STERNA hirundo
8.614 322 COPENHAGEN
Bag: 22. 6.1969 - Pull. - Manager Ejord-Jylland
Rep: 11.12.1969 - M. - Port Bout
1.083 12.358 U.S.A.
Bag: 28. 6.1969 - Pull. - East Moriches
- New York
Rep: 16.12.1969 - M.
- Fresco (en men)
K 320 065 Arnhem
Bag: 21. 6.1969 - Pull. - Zwarte brekken
Rep: 18. 1.1970 - M.
- Libénia (en mer)
- 52°20'N - 6°22'W
- 5°14'N 3O5t.J
- 56°43'N ....1O°15'E
- 5°14'N - 3°58'W
- 40°46'N - 72°46'W
- 4°30'N - 6°20'w
- 53°00'N - 5°4cj'E
- 6°58'N - 11°25'W
La liste des captures pour les années 1967 et 1968 a été publiée dans
le Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (Bulletin IFAN)
1970: Tome XXXII, série A, n°2, pp. 564-566
1971: Tome XXXIII, série A, na2, pp. 479-480
Océanographe de 1'ORSTOM - Centre de Recherches Océaiographiques
B,P. V 18 - ABIDJAN - (Côte d'Ivoire)
- 78 -
K 351 388 Arnhem
Bag: 17.6.1969 - Pull. - Vorkumerwaard - Friesland - 52°58'N - 5°25'E
Rep: 18.1.1970 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°56W
CK 86 974 London
Bag: 13.7.1969 - Pull. - Coquet Island Northumberland - 55°20'N - 1°32'W
Rep: 17.3.1970 - M. - San Pédro (en mer) - 4°40'N - 6°39'W
K 320 531 Arnhern
Bag: 11.6.1969 - Pull. - Vorkumerwaard.Frss1and - 52°58'r'J - 5°25'E
Rep: 29.3.1970 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
STERNE CAUGECK - STERNA sandvicensis
FF 0 035 PARIS
Bag: 11.6.1969 - ?Pull, Méabari.Morbjhan - 47°32N - 2c57?W
Rep: 4.1.1970 - M. - Gonzagueville - 5o14tN - 3°45'W
301 821 Vjbor
Bag: 21.6.1969 - Pull. - Niesurn Fjord.Jylland - 56021!N - 8°11'E
Rep: 4.1.1910 - M. - Port Bou8t - 5°14'N - 3°58'W
05 72 955 LONDON
Bag: 13.6.1968 - Pull. - Forvie Newburgh - 57°20'N - 2000tE
Rep: 10.2.1970 - M. - Grand Bessern (en mer) - 5004!N 3°49'W
7 009 869 COPENHAGEN
Bag: 20.6.1969 - Pull. - Aebelo fyn - 55°38'N -. 1O°12'E
Rep: 8.3.1970 - M. - Pert Bout - 5°24'N - 3°58'W
7 353 359 COPCNHAGEN
Bag: 15.6.1969 - Pull. - Treskelbakkeholm.Jylland - 56°43'N - 10°15'E
Rep: 18.3.1970 - V. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
LS 38 743 LONDON
Bag: 25.7.1969 - Pull. - Farne Island Northumberland - 55°37'N - 1037'W
Rep: 23.3.1970 - M. - Port Bou8t - 5°14'N - 3°58'W
6 251 109 HELGOLAND
Bag: 25/28.6.1969 - Pull. - Norderoog.Schleswigholstein - 54°32'N - 8°31 E
Rep: 25.3.1970 - M. - Port Bout
- 5°14'N - 3°58'w
FE 3 303 PARI5
Bag: 11.6.1969 - ?Pull. - Meaben.Mcrbjhan - 47°32'N - 2°57'W
Rep: 27.3.1970 - M. - Vridi - 5°19'N - 4°01'W
735 373 COPENHAGEN
Bag: 23.6.1969 - Pull. - Aebelo fyn - 55°38'N - 10d12?E
Rep: 25.4.1970 - M. - Port Bou8t - 5°14N - 3°58'W
79
HIVERNAGE 1970-1971
STERNE PIERREGARIN - STERNA hirundo
A 355 168 HELSINKI
Bag: 28. 6.1970 - Pull. - Hietamaa Kymi - 60°29'N - 27°1.1 'E
Rep: 5.11.197D - M. - Fresco (en mer). - 5°.00'N - 6°O'W
353 080 ARNHEM
Bag: 11. 6.1970 - Pull. - Vorkumerwaard Friesland - 52°58'N - 5°25'E
Rep: 21. 1.1971 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°5.B'W
0K 97 361 LONDON
Bag: 3. 8.1970 - Juv. - Hoylake Wjrra]. Cheshire - 53°23'N - 3°12'W
Rep: 25. 3.1971 - M.
- Sassandra (en mer) - 4°58'N - 6°O8'W
K 353 276 ARNHEM
Bag: 11. 6.1970 - Pull. - Vcrkumerwaard. Friesland - 52°58'N - 5°25'E
Rep: 25. 3.1971 - M.
- Sassandra (en mer) - 4°56'N - 6°05'W
SV 705 697 NORWAY
Bag: 13. 7.1967 - Pull. - Fredriksholm Kristiansand - 58°06'N - 7°59'E
Rep: 16. 7.1971 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
STERNE CAUGECK - STERNA sandvicensis
FH 1 133 PARIS
Bag: 11. 6.1969 - ?Pufl.- Méaban Morbihan - 47°32' - 2°57'W
Rep: 4. 8.1970 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W.
FH 9 136 PARIS
Bag: 29. 5.1965 - ?Puil.- Méaban Morbihan - 47°32'N - 2°57'W
Rep: 4. 8.1970 - M. - Port Bcut - 5°14'N - 3°58'W
FL 9 871 PARIS
Bag: 16. 6.1970 - Pull. - Banc d'Arguin Gironde - 44°42'N - 1°09'W
Rep: 14. 2.1971 - M. - Port Bcub - 5°14'N - 3°58'W
7 001 980 COPENHAGEN
Bag: 13. 6.1970 - Pull. - Treskelbakkeho].m. Jylland - 56°43'N - 1O°15'E
Rep: 14. 2.1971 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
60 11 509 HIBDENSEE
Bag: 2. 6.1967 - Pull. - Insel Beuchel RUigen - 54°32'N - 13°19'E
Rep: 22. 1.1971 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
60 18 574 HIDDENSEE
Bag: 14. 6.1970 - Pull. - Insel Beuchel RUgen - 54°32'N - 13°19'E
Rep: 23. 1.1971 - M. - Port Bout - 5°1,4'N - 3°58'W
60 15 334 HIDDENSEE
Bag: 30. 5.1970 - Pull. - Insel Langenwerder Rostock - 54°02'N - 11°30'E
Rep: 23. 1.1971 - M. - Port Bcut - S°14'N - 3°58'W
80
FL 9 895 PARIS
Bag: 16. 6.1970 - Pull. - Banc d'Arguin Gironde
- 44°42'N - 1°09'W
Rep: 2. 4.1971 - M.
- Port Bougt
-
5°14'N - 305ßtW
XX 85 109 LONDON
Bag: 18. 6.1970 - Pull. - Forvie New-burgh
- 57°2O'N - 1°59'W
Rep: 15. 4.1971 - M.
- Port BouBt
- 5°14'N - 3°58'W
XX 86 509 LONDON
Bag: 19. 6.1970 - Pull. - Farne Island. Northumberland
- 56°37'N - 1°37'W
Rep: 8. 5.1971 - M. - Port Bcu9t 5°14'N - 3°58'W
HIVERNAGE 1971-1972
STERNE ARCTIQUE - STERNA paradìsaea
A 369 972 HELSINKI
Bag: 3. 7.1971 - Pull. - Krunnit. Oulu
- 65°22'N - 24°50'E
Rep: 2. 2.1972 - M. - Port Bouët
- 5°l4tN - 3°58'W
STERNE PIERREGAPIN - STERNA hirund
K 288 682 ARNHEM
Bag: 23. 6.1971 - Pull. - Veluwerneer noord
- 52°32'N - 5°52'E
Rep: 22. 9.1971 - M.
- Sherbro Island (en mer) - 7°33'N - 12°42'W
7 500056 HELGOLAND
peg: 26. 7.1971 - ?Juv. - Scharnhörn
- 53°57'N - 8°26'E
Rep: 15.10.1971 - M.
- Sassandra (en mer) - 4°53'N - 6°08'W
CC 79 269 LONDON
Bag: 13. 7.1971 - Pull. - Valley. Anglesey - 53°l7tN - 4°4'W
Rep: 18.10.1971 - M. - Port Bout
- 5°14'N - 3°58'W
A 359 264 HELSINKI
Bag: 6. 8.1971 - Pull. - Rautunselk Sksmki
- 61°11'Ñ - 24°00E
Rep: 18.10.1971 - M. - Port BouBt
- 5°14'N - 3°58'W
A 379 961 HELSINKI
Bag: 21. 6.1969 - Pull. - Kii',eskarj Parainen
- 60018'N - 22°03'E
Rep: 18.10.1971 - M. - Port Bout
- 5°14'N - 3°58'W
4 062 782 STOCKHOLM
Bag: 6. 7.1967 - Pull. - Fiakebnda Sderman1and
- 59°11TN - 15°54'E
Rep: 18.10.1971 - M. - Port Bou
- 5°14'N - 3°58'W
A 346 487 HELSINKI
Bag: 29. 6.1971 - Pull. - Orrfjrden Pareinen
- 600l3tÑ - 22°1O'E
Rep: 18.10.1971 - M. - Port Bouët - SOl4tN
- 3°58'W
- 81 -
4 031 150 STOCKHOLM
Bag: 3. 7.1971 - Pull. - off Byske Vsterbotten - 64°57'N 21°15'E
Rep: 18.10.1971 - M. - Port DouBt 5°14'N 3°5'W
2X 48 344 BRUXELLES
Bag: 14. 8.1971 - ?Juv. - Zeebrugge - 51°20'N - 3°12'E
Rep: 31e10.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
DS 75 348 LONDON
Bag: 28. 6.1969 - Pull. -. Farne Islarid.Northumborlend - 55°37'N - 1037tW
Rep: T. 2.1972 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
K 441 175 ARNHEM
Bag: 8. 7.1971 - Pull. - Vorkumerweard.Friesland 52°58'N - 5°25'E
Rep: 2. 6.1972 - M. - Sierra Leone (eri mer) - 7°32'N - 13°O5'W
7 735 2O HELGOLAND
Bag: 4. 7.1971 - Pull. - Wangerooge Ost . 53°47'N -. 7°58'E
Rep: 2. 6.1972 - M. - Sierra Leone (en mer) - 7°32-N - 13°O5'W
STERNE CAUGECK - STERNA sandvicensis
XX 91 053 LONDON
Bag: 4. 6.1971 - Pull. - Forvie. Newburgh - 57°20'N- 2°00'W
Rep: 2.11.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
P 11 356 LONDON
Bag: 26. 6.1959 - Pull. - Farne Island.Northumberland - 55037'N - 1°37'W
Rep: 17.11.1971 - M. - Sierra Leone (en mer) - 8°OO'N - 13°30'W
60 18 683 HIDDEN5EE
Bag: 19. 6.1970 - Pull. - Beuchel. Rtgen - 54°32'N - 13°18'E
Rep: 15.12.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
6 256 886 HELGOLAND
Bag: 26. 6.1971 - Pull. - Grosser Knechtsand. - 53°50'N - 8°22'E
Rep: 15.12.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
1 094 338 ARNHEM
Bag: 12. 6.1971 - Pull. - Griend - 53o15tN - 5O15tE
Rep: 17.12.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
6 254 353 HELGOLAND
Bag: 5. 6.1971 - Pull. - Grosser knechtsand - 53°5O'N - 8°22'E
Rep: 17.12.1971 - M. - Port BouBt - 5°14'N - 3°58'W
XX 89 160 LONDON
Bag: 3. 7.1971 - Pull. - Farne Island.Northumberland - 55°37'N - 1037'W
Rep: 24.12.1971 M. - Port DouBt - 5°14'N - 3°58'W
DA 04 015 LONDON
Bag: 17. 6.1971 - Pull. - Ogilly Islarid.Ireland - 54°30'N - 5°35'W
Rep: 3. 2.1972 - M. - Port DouBt - 5°14'N - 3°58'W
- 82 -
744 539 COPENHAGEN
Bag: 12.6.1971 - Pull. - Treskelbakkehaim Jylland - 56°43'N IO°15'E
Rep: 4.2.1972 - M. - Port Bouët - 5°14'N- 3°58'W
HIVERNAGE 1972-1973
fuscataSTERNE FULIGINEUSE - STERNA
1O2 56645 U.S.A.
Bag: 29.6.1971 - Pull. - Dry tcrtugas'Floride
Rep: 17.9.1972 - M. - Grand Bassam 5°12'N - -3°45'W
STERNE 7 - STERNA sp.
H 12 068 ESTONIA MATSALU
Bag: 9.6.1972 - Pull. - Searnina Ruhve.Estonía - 58°25'N - 23°1O'E
Rep: 8.9.1972 Me - Port BouBt
STERNE ARCTIQUE - STERNA parndisaea
- 5°14'N - 3O58?W
7 513 260 HELGOLAND
Bag: 11.6.1972 - Pull. - Graswarder Ostholstein - 54°23'N - 11°O0'E
Rep: 6.9.1972 - M, - Grand Laheu (en mer) - 5°09'N - 5DO1IW
STERNE PIERREGARIN - STERNA hirundo
7 102 820 STAVANGER
Bag: 26.7.1971 - Pull. - Rambergholmene Verran - - 64°02'N- - 11°14'E
Rep: 5.9e1972 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
7 518 015 HELGOLAND
Bag: 8.6.1971 - Pull. - Norderoog Schleswigholstein - 54°32'N - 8°31 E
Rep: 5.9.1972 - M. - Port Bout - 5°14N - 3°58!W
709 501 NORWAY
Bag: 24.6.1969 - Pull. - Sandoya, Tvedestrand - 58036Ti - 90jJ4l
Rep: 6.9.1972 - M. - Grand Lahou (en mer) - 5°09'N - 5°O1 'W
710 491 SV NORWAY
Bag: 15.7.1972 - Pull. - Ud - Vest Agder - 57°59'N - 7°36'E
flop: 20.9.1972 - M. - Port Bouët - 5°14'N - 3°58'W
4 100 277 STOCKHOLM
Bag: 9.7.1972 - Pull. - Kyrkviken Ut5, S5dermanland - 58°58'N - 18°17'E
Rep: 21 .9.1972 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
P 235 377 MOSCOU
Bag: 7? - Pull. - Latvian SSR. Lake Engure - 57°11'N -23°O7'E
Rep: 21 .9.1972 - M. - Port Bouët - 5°14'N - 3°58'W
7 79 035 HELVETIA
Bag: 30.6.1972 - Pull. - Fanel - 4659'N - 7°O3tE
Rep: 5.10.1972 - V. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
- 83
7 115 405 STAVANGER
Bag: 15. 7.1972 - Pull. - 5traumen Orekog - 62°30'N - 7°37'E
Rap: 20.12.1972 - V. - Sassandre (en mer) - 4°51'N - 610'W
GB 47011 PARIS
flag: 10. 6.1972 - Pull. - Mcntlouis - 47°23'N - O°5Q'E
Rap: 28.12.1972 - 4. - Port BauBt - 5°l4'N -. 3°58'W
K 441 363 ARNHEM
Bag: 30. 6.1972 - Pull. - Engeismenpisat - 53°28'N - 6°03'E
Rap: 31.12.1972 - M. - Sassandra (en mer) - 4°51'N - 6008tE
K 441 558 ARNHEM
Bag: 11.7.1972 - Pull. - Vorkummerwaard.Frjesland - 52°58tN - 5°25'E
Rep: 14.1.1973 - V. - Liberia (en mer) - 7°20'N - 13°30'W
7 124 985 STAVANGER
Bag: 30.6.1972 - Pull. - 5andholmane - 60°11'N - 5°31'E
Rep: 16.1.1973 M. - Sassandra (an mar) - 4°58'N - 6°08'W
K 428 842 ARNt-IEM
Bag: 22.7.1972 - Pull. - Ijpoldars - 52°25N - 4°47'E
Rep: 25.1.1973 - M. - Grand Lahou (en mer) - 5°O4f'J - 5°02'W
STERNE CAUGECK - STERNA sandvicensis
732 338 COPENHAGEN
Bag: 14.6.1971 - Pull. - Treskelbakkaholm. Jylland -5643'N 10°151E
Rep: 1.7.1972 M. - Abidjan - 5°19'N - 4°O1'W
093 342 ARNHEM
Bag: 7.6.1971 - Pull. - Griand - 53°15'N - 5°15'E
Rep: 15.8/15.9.1972 M. - Fort fouet - 5°14'N - 3°58'W
2 025 833 ARNHEM
Bag: 4.6.1971 - Pull. - Griend - 53°15'N - 515E
Rep: 5,9.1972 - M. - Part fouet - 514'N - 3°58'W
DS 75 442 LONDON
Bag: 5.7.1969 - Pull. - Farne Island Northuiîberland - 55°37'N - 1°37'W
Rep: 5.9.1972 -. M. - Port fout - 5°14'N - 3°58'W
735 508 COPENHAGEN
Bag: 21.6.1969 Pull. - Aebelo fyn - 55°38'N - 10°12'E
Rep: 5.9.1972 - M - Port BouCt - 514N - 35O'W
309 927 VIBIJRG
Bag: 8.6.1971 - Pull. - Pollerhe - Alr - 55°51'N - iO°07'E
Rep: 5.9.1972 - M. - Part fouet - 5°14'N - 3058tW
6 257 009 HELGOLAND
Bag: 26.6.1971 - Pull. - Grosser Knechtsend - 53°50'N - B°22'E
Rap: 5,9.1972 - M. - Port Bouit - 5°14'N - 3°5'W
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i 105 60 ARNHEM
Bag: 25. 6.1972 - Pull. - Hompalvoet - 51°47'N - 3°56'E
Rep: 27.11.1972 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
5063 504 STOCKHOLM
Bag: 10. 6.1972 - Pull. - Angholmarna Skane - 55°58'N - 14°26'E
Rep: 30.11.1972 - M. - Tema - Ghana (an mer) - 5a37N - O°01'E
1 094 574 ARNHEM
Bag: T. 6.l972.,- Pull. - Griend. - 53°15'N - 5°15'E
Rep: 14.12.1972 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
1 104 846 ARNHEM
Bag: 26. 6.1972 - Pull. - Griend - 53°15'N - 5°15'E
Rep: 28.12.1972 - M. - Tabou (en mer) - 4°30'N - T°05'W
780 172
CO PE NH Pt G EN
780 187
Bag: 28.5.1972 - Pull. - Alro Jylland - 5°51'N - 1O°05'E
Rep: 1.1.1973 - M. - Sassandra (en mer) - 4°58'N - 6°OB'W
XX 98 429 LONDON
Bag: 1.7.1972 - Pull. - Farne Island.Northumberland - 55°37'N - 1°37'W
Rep: 2.1.1973 - M. - Port Bout - 5°14'N - 3°58'W
7 016 281 COPENHAGEN
Bag: 2.7.1972 - Pull. - Klaebanke - Jylland - 56000tN - 8317'E
Rep: 6.1.1973 - M.
- Sassandra (en mer) - 4°51 'NJ - 608'W
XX 20 142 LONDON
Bag: 14.7.1972 - Pull. - Sheolag's Island. Ireland - 54°30'N - 535'W
Rep: 15.1.1973- M. - Port fouet - 5°14'N - 3°58'W
1 104 541 ARNHEM
Bag: 26.6.1972 - Pull. - Griend - 53°15'N - 5°15'E
Rep: 20.1.1973 - M. - Sassandra (en mer) - 5°10'N - 6°10'W
FE 0 065 PARIS
Bag: 3.7.1962 - ?Pull.- Ile Dumet - 4T°25'N - 2°37'W
Rep: 29.1.1973 - M. - Port Bout - 5°14'N - 358'W
XS 00 372 LONDON
Bag: 2.7.1972 - Pull. - Farne Island Northumberland - 55°37'N - 1°37'W
Rep: 4.3.1973 - M. - Grand BasSam (en mer) - 5314'N - 3°43'W
5 049 656 STOCKHOLM
Bag: 11.7.1965 - Pull. - Angholmarna Skane - 55°56'N - 14°26E
Rep: 20.3.1973 - M. - Grand Bassam (en mer) 5°14'N - 3P45'W
311 876 VIBORG
Bag: 22.6.1971 - Pull. - Faern-Iacs - 5T°14'N - 1fl°58'E
Rep: 20.4.1973 - M. - Gonzagueville (en mer) - 5°10'N - 3°49'W
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ABREVIATIONS EMPLOYEES
Bìg: Date et deu de baguage
Rep: Date et lieu de reprise
Pull.: Poussin
Juv.: Juvn±le
M. : Csptur et tué
V. Rolché vivant
